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Forord
Denne årbog bærer præg af, at redaktionen har opfordret en-
kelte forfattere til nogle meget lokale undersøgelser. Niels H. 
Kragh-Nielsen har undersøgt henrettelser på landsplan og 
skrevet et stort værk herom. Herudfra har han i nærværende 
årbog uddraget en undersøgelse af alle kendte henrettelser i 
Roskilde Amt i de sidste ca. 500 år. Tilsvarende har vi bedt 
Kjeld Ejdorf, som for nogle år siden udgav en stor beretning 
om 1872 oversvømmelserne i hele Danmark, om at undersø-
ge denne katastrofes omfang og forløb i Køge Bugt området. 
Tommy Hansen redegør for et lille prægnant kvarter i Ros-
kilde med det interessante navn Frederiksberg.
Disse initiativer er inspireret af et foredrag, som muse-
umsinspektør Kim Furdal holdt i foreningen i det forløbne 
år om den lokalhistoriske interesse og lokalhistoriens betyd-
ning.
Artiklen om Tycho Brahes bog og indbindingen heraf blev 
ligeledes inspireret af et af årets foredrag. Henrik Denman 
har ladet sig inspirere af 50 års jubilæet for de store dyrskuer 
i Roskilde – og dermed også for Dyrskuepladsen, som siden 
er blevet uhyre vigtig for Roskilde, bl.a. stedet for Roskilde-
festivalen. Diskussionerne på præstekonventet i Roskilde 
peger frem mod demokratiets indførelse i Danmark.
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